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MOTTO 
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Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam 
susah payah. 
(Q. S. Al- Balad 4) 
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ABSTRAK 
Maryanti, Nurwinta Catur Wulan. 2012. Pengaruh Terapi ABA (Applied Behavior 
Analysis) Dalam Meningkatkan Kemampuan Bahasa Reseptif Pada Anak 
Autisme Di Yayasan Pembinaan Anak Cacat Malang, Skripsi, Jurusan Psikologi, 
Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim 
Malang. Dosen Pembimbing: Tristiadi Ardi Ardani, S. Psi, M. Psi. 
Kata Kunci: Autisme, Kemampuan bahasa, Terapi ABA (Applied Behavior 
Analysis). 
Dalam kehidupan ini dapat dipastikan bahwa setiap pasangan yang telah 
menikah pasti mendambakan hadirnya buah hati di tengah kehidupan mereka, 
yaitu anak. Ketika anak yang mereka dambakan telah lahir dalam keadaan sehat 
dan sempurna tanpa ada cacat sedikitpun maka kebahagiaanlah yang ada dalam 
kehidupan mereka. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Anak yang mereka 
dambakan tersebut selalu ada kemungkinan mengalami gangguan perkembangan 
dan Autis adalah salah satu kelompok dari gangguan perkembangan tersebut. 
Autisme  merupakan suatu gangguan perkembangan pervasif yang secara 
menyeluruh mengganggu fungsi kognitif dan mempengaruhi kemampuan bahasa, 
komunikasi dan interaksi sosial. Kemampuan bahasa adalah kemampuan dalam 
menggunakan komunikasi secara verbal dengan baik dan fungsional, 
mengucapkan kata dengan jelas dan tepat, dan mampu menyampaikan pemikiran 
atau konsep kepada orang lain sehingga orang lain dapat mengerti apa yang 
disampaikan baik secara tertulis maupun lisan. Terapi ABA (Applied Behavior 
Analysis) merupakan suatu bentuk modifikasi perilaku yang menyatakan bahwa 
setiap perilaku mengandung konsekuensi dan konsekuensi tersebut dapat 
diajarkan melalui pemberian hadiah atau reinforcement secara berkala. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen kasus tunggal (single case 
experimental design) yang merupakan sebuah desain penelitian untuk 
mengevaluasi efek suatu perlakuan dengan kasus tunggal. Sampel dalam 
penelitian ini berjumlah 4 orang subjek, dan dapat dihasilkan bahwa kemampuan 
bahasa reseptif pada anak penderita autisme mengalami perkembangan setelah 
diberi terapi ABA.  
Subjek yang semula kurang bisa melakukan kontak mata saat dipanggil, 
kurang ekspresif,  sulit memperhatikan ketika diberi materi, sulit duduk dengan 
tenang, kurang memahami imitasi gerakan motorik kasar dan halus, tidak 
mengikuti perintah sederhana satu tahap, kurang bisa mengidentifikasi bagian-
bagian tubuh dan objek yang ada di lingkungan sekitarnya, setelah diberikan 
terapi ABA mengalami perkembangan. Subjek bisa melakukan kontak mata saat 
dipanggil, lebih ekspresif, sering memperhatikan ketika diberi materi, bisa duduk 
dengan tenang, bisa memahami imitasi gerakan motorik kasar dan halus, bisa 
mengikuti perintah sederhana satu tahap, bisa mengidentifikasi bagian-bagian 
tubuh dan objek yang ada di lingkungan sekitarnya. Hal tersebut membuktikan 
adanya pengaruh terapi ABA pada kemampuan bahasa anak penderita autis. 
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ABSTRAK 
Maryanti, Nurwinta Catur Wulan 2012, The Effect of Therapy ABA (Applied 
Behavior Analysis) to increase the language capability stimulating fast for 
Autisme child’s at the institute building for the autism child’s Malang, Thesis, 
Movement in Psychology, Psychology Faculty, The University Of Islam Maulana 
Malik Ibrahim Malang. The supervisor is Miss. Tristiadi Ardi Ardani, S. Psi, M. 
Psi. 
The key words are Autism, Language Capability’s, and The Therapy of ABA 
(Applied Behavior Analysis). 
For every people who have got married should to have child in their life. 
And they came healthy and complete no flawed at least and than happy return to 
their life. But after passed time away, the growing of the child can be interfered. 
The Autisme is kind of it and it’s become the interferer of growing perforates 
intrude on cognizant function, its effect the capability of language, the 
communication, and the interaction socials. The Capability of language is the 
capability to use for oral communication right and function completely, able to 
speech some word clearly and exactly, able to present the opinion and idea to 
another, they will understand about it writing or oral. The Therapy of ABA 
(Applied Behavior Analysis) is the shape of modification behaviors explained that 
the behavior contains consistency, its can study by giving prize or reward slowly. 
The thesis used some method of experiment (single case experimental 
design) that form of thesis designs to take the evaluation of effect by singular 
case. The sample for this thesis amount four subjects and its result that Therapy of 
ABA effected for sickness autism in their Capability of language receptive 
development 
Formerly when the subject called he cannot to contact with their eyes, less 
in expressive, difficult to pay attention when giving lesson, cannot sit quietly, 
cannot understand movement imitations coarse and soft, cannot follow the simple 
order for one stage, cannot to identification the component of body and the object 
around him. But after applied by therapy of ABA, it has an effect experience in 
their growing. And then when the subject called he can to contact with their eyes, 
more in expressive, easy to pay attention when giving lesson, can sit quietly, can 
understand movement imitations coarse and soft, can follow the simple order for 
one stage, able to identification the component of body and the object around him. 
It proofed that Therapy of ABA for sickness Autisme effective. 
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 ﻣﻠّﺨﺺ
 ﺗﺮﻗ ﺔ ﻓﻲ( اﻟﺨﻠﻘﻲ ﺗﺤﻠ ﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ) اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أﺛﺮ ،2102 ووﻻن ﺟﺎﺗﻮر ﻧﻮروﻧﺘﻰ ﺮ ﺎﻧﺘﻲ،ﻣ
 اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻣﺎﻻﻧﺞ، ﻋﺎرا وﻟﺪا ﺗﻨﻤ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆّﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤّﺘﻮﺣﺪة ﻟﻸوﻻد اﻟﻤﺘﻔّﺘﺤﺔ اﻟﻠﻐﻮ ﺔ ﻛﻔﺎءة
:  اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ، إﺑﺮاª ﻢ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓ ﺴ ﻜﻮﻟﻮﺟﻲ، ﻛﻠ ﺔ ﺟﻲ،ﻟﻮﻓ ﺴ ﻜﻮ ﻗﺴﻢ
 .اﻟﻤﺎﺟﺴﺘ ﺮ أرداﻧﻲ أردي ﺗﺮﺳﺘﺎدي
 (.اﻟﺨﻠﻘﻲ ﺗﺤﻠ ﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ) ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻠﻐﻮ ﺔ، ﻛﻔﺎءة اﻟّﺘﻮﺣﺪ،:  اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺤﺪ ﺪ
 اﻟﻮﻟﺪ ﺣﻀﺮ أن وﺑﻌﺪ. ﺣ ﺎﺗ ﻢ ﻓﻲ وﻟﺪا ﻟ ﻤﺎ ﺄﺗﻲ أن ﺮﺟﻮا اﻟﺰﻣﺎن ªﺬا ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺰوج ﻟﻜّﻞ
 ﻻ ﺴﺘﺤ ﻞ اﻟﺰﻣﺎن ﻣﺮور وﻣﻊ. ﻛّﻠ ﺎ ﺑ ﺬه اﻟﻮﻟﺪان ﺗﺴﻌﺪ ﺳﻮف ﻟ ﻋﺎر ﻻ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺠﺴﻢ وªﻮ ﺑ ﻨ ﻢ
 أذ ﺔ ªﺬه  أﻧﻮاع إﺣﺪى اﻟّﺘﻮّﺣﺪ وﻛﺎن ﺟﺴﻤ ﻢ، ﻓﻲ اﻟﻨﻤّﻮ أذّﺔ اﻟﻤﺤﺒﻮﺑﺔ أوﻻدªﻢ إﻟﻰ ﺤﺼﻞ أن
 تواﻟﻤﻮﺻﻼ اﻟﻠﻐﻮ ﺔ وﻛﻔﺎءة اﻟﺘﻔﻜ ﺮ ﻓّﻌﺎل و ﺆﺛﺮ اﻟﻨﺎﻓﺬ اﻟﻨﻤّﻮ أذّﺔ ﻧﻮع ﻛﺬﻟﻚ وªﻮ. اﻟﻨﻤّﻮ
 وﻣﻔ ﺪا ﺣﺴﻨﺎ اﻟﻘﻮﻟ ﺔ ﻗﺪرة ﺗﻤﺎرس ªﻲ اﻟﻠﻐﻮ ﺔ ﻛﻔﺎءة إن. ﺑﺠﻤ ﻌ ﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﺗﺼﺎل
 ﻔ ﻢ ﺣﺘﻰ اﻵﺧﺮ ﻦ إﻟﻰ واﻟﻔﻜﺮة اﻟﺘﻔﻜ ﺮ إ ﺼﺎل ﻋﻠﻰ وﻗﺎدر وﺿﺎﺑﻄﺎ واﺿﺤﺎ اﻟﻜﻠﻤﺎت و ﻨﻄﻖ
 اﻟﺘﻜّﻒ ﻣﻦ ﻧﻮع(  اﻟﺨﻠﻘﻲ ﺗﺤﻠ ﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ) وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ. ﻛﺎن ﺷﻔﻮ ﺎ أو ﻛﺎن ﺗﺤﺮ ﺮ ﺎ أوﺻﻠ ﻢ ﻣﺎ
 .ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺠﺎﺋﺰة أو ﺑﺈªﺪاء ﻋﻠﱢﻢ اﻟﺘﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓ  اﻟﻌﻤﻞ ﺄنﺑ وﺗﻌﻨﻲ اﻟﻌﻤﻞ
 ﻟﺘﻘﻮ ﻢ اﻟﻤﻨ ﺞ ﺧﻄﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع ªﻲ اﻟﺘﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑ ﺔ اﻟﻘﻀ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺞ ﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺤﺚ ªﺬا إن
 اﻟﻨﺘ ﺠﺔ و اﻟﺒﺤﺚ، ªﺬا ﻓﻲ أﺷﺨﺎص 4 ﻗﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﻌ ﻨﺔ ﻋﺪد أﻣﺎ. ﻣﻨﻔﺮدة ﺑﻘﻀ ﺔ ﻣﺎ ﻋﻤﻼ اﻷﺛﺮ
 اﻟﻠﻐﻮ ﺔ ﻛﻔﺎءة ﺗﻨﻤ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدر  اﻟﻤﺘّﻮﺣﺪة ﻸوﻻدﻟ(  اﻟﺨﻠﻘﻲ ﺗﺤﻠ ﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ) ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ إن ªﻲ
 .اﻟﻤﺘﻔّﺘﺤﺔ
 اﻻªﺘﻤﺎم وﻧﺎﻗﺺ اﻟﺘﻌﺒ ﺮ وﻧﺎﻗﺺ ﺑﻌ ﻨ ﻟ اﻟﻨﺪاء اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻻ ﻘﺪر اﻟﺬي اﻟﻤﺆﻟﻢ إن
 اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓ ﻢ ﻋﻠﻰ وﻧﺎﻗﺺ اﻟﺴﺎﻛﻦ اﻟﺠﻠﻮس ﻋﻠﻰ ﻟ ﻢ اﻟﺼﻌﺒﺔ و ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺰّوده ﻣﺎ ﻋﻨﺪ
 ﻋﻠﻰ وﻧﺎﻗﺺ اﻟﻮاﺣﺪة ﺑﺎﻟﺨﻄﻮة اﻟﺒﺴ ﻂ ﻣﺮاﻷ ﻄ ﻊ وﻻ ﻛﺎن ﻟ ﻨﺎ أم ﻛﺎن ﺻﻠﺒﺎ اﻟﺘﺼﻨﻌ ﺔ
(  اﻟﺨﻠﻘﻲ ﺗﺤﻠ ﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ) ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺟّﺮﺑ أن وﺑﻌﺪ. ﻣﺎﺣﻮﻟ واﻷﺷ ﺎء اﻟﺠﺴﻢ ﺑﺄﻋﻀﺎء اﻟﺘﻌﺎرف
 ﺗﺰّوده ﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻻªﺘﻤﺎم  وﻗﺎدر اﻟﺘﻌﺒ ﺮ وﻗﺎدر ﺑﻌ ﻨ ﻟ اﻟﻨﺪاء اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﻔﺎءﺗ ﻨﻤﻮ
 ﻛﺎن ﺻﻠﺒﺎ اﻟﺘﺼﻨﻌ ﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓ ﻢ ﻋﻠﻰ وﻗﺎدر و اﻟﺴﺎﻛﻦ اﻟﺠﻠﻮس ﻋﻠﻰ ﻟ ﻢ اﻟﺴ ﻠﺔ و ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
 اﻟﺠﺴﻢ ﺑﺄﻋﻀﺎء اﻟﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻰ وﻗﺎدر اﻟﻮاﺣﺪة ﺑﺎﻟﺨﻄﻮة اﻟﺒﺴ ﻂ اﻷﻣﺮ و ﻄ ﻊ ﻛﺎن ﻟ ﻨﺎ أم
 اﻟﻤﺘﻮﺣﺪة ﻟﻸوﻻد(  اﻟﺨﻠﻘﻲ ﺗﺤﻠ ﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ) ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أن ﻋﻠﻰ دﻟ ﻞ وªﺪا. ﻣﺎﺣﻮﻟ واﻷﺷ ﺎء
 .أﺛﺮ ﻣﻨ ﺎ ﺗﺄ ﻲ
 
